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OFFENTLIGA SAMFUND
KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 19841'
Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun tilaston mu­
kaan ovat kuntien budjetoidut menot vuonna 1984 yhteensä 67,2 
miljardia markkaa. Tästä on käyttömenoja 56,1 mrd.mk ja pää­
omamenoja 11,1 mrd.mk. Edellisen vuoden talousarvioihin verrat­
tuna pääomamenot kasvavat 8 % ja pääomatulot 6 %. Käyttötalouden 
osalta eivät vuoden 1984 talousarviot ole täysin vertailukelpoi­
sia edellisen vuoden talousarvioiden kanssa, koska ns. Valtava- 
uudistukseen liittyvä sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen 
uudelleenjärjestely nostaa kuntien käyttömenojen ja -tulojen 
tasoa2'.
Vuonna 1984 ovat sivistystoimen käyttömenot 14,5 mrd.mk, sosiaa­
litoimen käyttömenot 10,5 mrd.mk ja terveydenhuollon käyttömenot 
8,9 mrd.mk. Näiden kolmen pääluokan osuus käyttömenojen koko­
naismäärästä on 60 %.
Käyttömenoista on palkkoja 19,1 mrd.mk, muita henkilöstömenoja 
4,1 mrd.mk, osuuksia ja korvauksia 7,3 mrd.mk ja avustuksia 1,7 
mrd.mk. Henkilöstömenojen osuus kuntien käyttömenoista on 41 %. 
Pääomamenoista lähes 3/4, 7,9 mrd.mk, aiheutuu kiinteän ja ir­
taimen omaisuuden hankkimisesta. Talousarviolainojen lyhennyk­
siin käytetään 1,4 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty verotuloja 26,8 
mrd. mk. Tämä on 13 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Valtion­
osuuksia, -avustuksia ja -korvauksia arvioidaan saatavan 14,1 
mrd.mk. Uusia lainoja on talousarvioihin merkitty 2,7 mrd.mk. 
Kuntien kokonaismenoista katetaan vuonna 1984 verotuloilla 40 %, 
valtionavuilla 21 % ja lainanotolla 4 %.
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa 
JT 1983:5.
2) Jos vuoden 1984 talousarvioita verrataan suoraan edellisen 
vuoden talousarvioihin, saadaan kokonaismenojen ja -tulojen 
kasvuksi 14 %. Käyttömenojen lisäys on 16 % ja käyttötulojen 
15 %. E.m. kasvuprosentteja laskettaessa on menoista ja tu­
loista vähennetty poistot ja käyttöomaisuuden korot. Tervey­
denhuollon pääluokassa menot kasvavat edellisestä vuodesta 28 
% ja tulot 14 %. Sosiaalitoimessa vastaavat luvut ovat 23 % 
ja 60 %.
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja peruskuntien varsi­
naisista talousarvioista vuodelle 1984^. Tilasto on laadittu 
kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella. 
Tiedot esitetään tilastossa kunnallisen laskentatoimen uudista­
mistoimikunnan antaman talousarvioasetelmasuosituksen mukaises­
ti ryhmiteltyinä.
KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÄR 19842)
Enligt Statistikcentralens statistik över kommunernas budgeter 
är kommunernas budgeterade utgifter för 1984 sammanlagt 67,2 
miljarder mark. Av detta utgör driftsutgifterna 56,1 mrd.mk och 
kapitalutg1fterna 11,1 mrd.mk. Jämfört med budgeterna äret förut 
ökar kapi talutgifterna med 8 % och kapi taiInkomsterna med 6 %. 
När det gäller driftshushällninaen är 1984 ärs budgeter inte 
helt jämförbara med föregäende ars budgeter, eftersom den omor- 
ganlsering av flnansieringen av social- och hälsovlrdstjanster 
som baserar sig pä den s.k. Valtava-reformen kommer att öka kom­
munernas driftsutglfter och -inkomster3).
Är 1984 är blldnlngsväsendets driftsutglfter 14,5 mrd.mk, 
socialväsendets driftsutgifter 10,5 mrd.mk och hälsovärdens 
driftsutgifter 8,9 mrd.mk. Dessa tre huvudtitlars andel av 
kommunernas driftsutgifter är 60 %.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 19,1 mrd.mk, övriga personal- 
utgifter 4,1 mrd.mk, andelar och ersättningar 7,3 mrd.mk och 
understöd 1,7 mrd.mk. Personalutgifternas andel av kommunernas 
driftsutgifter är 41 %. Av kapi talutgifterna härrör sig nästan 
3/4, 7,9 mrd.mk, av anskaffning av fast och lös egendom. Tili 
amortenngar pä budgetlänen används 1,4 mrd.mk.
För att täcka utgifterna har 26,8 mrd.mk skatteinkomster 
antecknats i budgeterna. Detta är 13 % mera än äret förut. 
Statsandelar, -understöd och -ersättningar väntas uppgä tili 
14,1 mrd.mk. I budgeterna har nya Iän antecknats för 2,7 mrd.mk. 
Kommunernas totalutgifter täcks tili 40 % med skatteinkomster, 
tili 21 % med statsbidrag och tili 4 % med uppläning.
1) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista vuodelle 1984 on 
julkaistu tilastotiedotuksessa JT 1984:4.
2) Föregäende Irs uppgifter har publicerats i statisti sk rapport 
JT 1983:5.
3) Om 1984 ärs budgeter direkt jämförs med föregäende ärs 
budgeter,är ökningen av totalutgifter och -inkomster 14 %. 
Ökningen av driftsutgifterna är 16 % och av driftsinkomsterna 
15 %. Vid beräkning av ovannämnda tillväxtprocenter har av- 
skrivningar och räntor pä anläggningstillgangar avdragits 
frän utgifterna och inkomsterna. Inom huvudtiteln för hälso- 
värd ökar utgifterna med 28 % och inkomsterna med 14 % frän 
föregäende är. Inom socialväsendet är motsvarande siffror
23 % och 60 %.
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller uppgifter om 
primärkommunernas egentliga budgeter för 19841'. Statistiken 
har gjorts upp pS basen av de uppgifter som kommunerna lämnat 
tili Statistikcentralen. Uppglfterna framläggs i Statistiken 
grupperade enHgt kommissionens för reformering av det kommunal a 
räkenskapsväsendet rekommendation för budgetuppställning.
1) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter för 1984 har 
publicerats 1 statlstlsk rapport JT 1984:4.
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I A Kuntien menot pääluokittain vuonna 1984 (milj.mk)
Kommunernas utgifter enligt huvudtitel Sr 1984 (milj.mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 1 401,8 937,1 2 338,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 513,5 391,8 905,3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 146,6 106,3 252,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 247,0 140,8 387,8
Avustukset - Understöd 12,2 37,7 49,9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 776,9 432,3 1 209,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 412,6 214,5 627,1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 110,6 62,9 173,5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 56,1 25,1 81,2
Avustukset - Understöd 6,2 12,5 18,7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 6 124,2 2 802,9 8 927,1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 915,7 482,1 2 397,8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 499,0 101,5 600,5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2 409,8 1 881,6 4 291,4
Avustukset - Understöd 24,7 10,9 35,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 6 366,4 4 179,6 10 546,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 2 492,5 1 960,7 4 453,2
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 579,5 423,4 1 002,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 969,1 717,0 1 686,1
Avustukset - Understöd 693,8 243,8 937,6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 8 772,7 5 678,5 14 451,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 4 189,0 2 866,2 7 055,2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 657,5 408,3 1 065,8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 267,7 264,3 532,0
Avustukset - Understöd 441,5 118,7 560,2
5 KAAVOITUS J A  YLEISET TYÖT-. - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 2 779,4 976,5 3 755,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 960,7 408,7 1 369,4
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 247,0 87,6 334,6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 19,9 59,1 79,0
Avustukset - Understöd 23,0 80,7 103,7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1 972,9 889,1 2 862,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 290,1 96,9 387,0
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 75,2 22,6 97,8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2,2 0,9 3,1
Avustukset - Understöd 0,5 0,1 0,6
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 8 229,9 902,4 9 132,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 202,1 88,7 1 290,8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 382,5 24,1 406,6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 266,8 16,5 283,3
Avustukset - Understöd 3,3 0,6 3,9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 982,0 134,5 1 116,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 356,5 45,8 402,3
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 91,1 9,8 100,9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 218,6 575,9 1 794,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 182,2 14,1 196,3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 95,8 3.4 99,2
Avustukset - Understöd 6,3 1,8 8,1
Korot - Räntor 612,4 457,6 1 070,0
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 55,3 0,4 55,7
Rahastosiirrot - Fondöverförlngar 94,7 38,5 133,2
Verot ja veronluonteiset maksut - Skatter och avglfter av skattenatur 58,3 11,8 70,1
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - Finansleringsunderskott frln föreglende 8r 24,2 10,7 34,9
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 7 879,0 3 202,2 11 081,2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 283,7 160,2 443,9
Talonrakennus - Husbyggnad 2 083,5 1 101,0 3 184,5
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 1 171,8 383,4 1 555,2
Irtain omaisuus - Lösegendom 262,8 132,0 394,8
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern serviceverksamhet 1 983,5 366,4 2 349,9
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - Kommunalförbund och övrigt samarbete 249,8 247,5 497,3
Arvopaperit - Värdepapper 156,9 88,7 245,6
Rahastosiirrot - Fondöverförlngar 635,5 30,2 665,7
Talousarviolainat - Budgetlän 783,9 650,2 1 434,1
Antolainaus - Utlänlng 214,9 31,1 246,0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 46 503,8 20 711,0 67 214,8
Käyttömenoista - Av driftsutglfter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 12 514,9 6 569,5 19 084,4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 2 884,8 1 249,9 4134,7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 4 238,6 3 105,3 7 343,9
Avustukset - Understöd 1 211,5 506,8 1 718,7
I B Kuntien tulot pääluokittain vuonna 1984 (mllj.mk)
Kommunernas inkomster enligt huvudtitel Jr 1984 (milj.mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 142,7 80,2 222,9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 20,8 21,2 42,0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 1,0 1.1
Vuokrat - Hyror 3,9 4,8 8,7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENOET 269,7 174,7 444,4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 101,9 139,4 241,3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 17,7 3,8 21,5
Vuokrat - Hyror 12,6 2,4 15,0
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 1 614,9 540,1 2 155,0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1 225,6 459,1 1 684,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 24,2 4,6 28,8
Vuokrat - Hyror 20,9 10,9 31,8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 2 714,4 2 307,6 5 022,0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1 942,4 1 820,8 3 763,2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 27,6 23,6 51,2
Vuokrat - Hyror 33,6 24,1 57,7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 4 357,3 3 433,5 7 790,8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 3 809,5 3 185,4 6 994,9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 100,3 59,5 159,8
Vuokrat - Hyror 64,7 73,6 138,3
5 KAAVOITUS J A  YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 821,1 301,3 1 122,4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 177,4 219,5 396,9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra konnuner 1,0 1.3 2,3
Vuokrat - Hyror 4,5 1.0 5,5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1 764,7 726,7 2 491,4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 11,1 6,3 17,4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra konnuner 0,6 0.7 1.3
Vuokrat - Hyror 671,6 381,9 1 053,5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1 000,2 233,7 1 233,9
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 7 670,7 647,9 8  318,6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 5,3 2,7 8,0
Vuokrat - Hyror 99,3 1.5 100,8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 904,2 96,5 1 000,7
Vuokrat - Hyror 8,4 1,1 9,5
Sisäiset tulot - Interna inkomster 837,4 79,0 916,4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 20 800,9 9 458,8 30 259,7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 17,9 156,2 174,1
Korot - Räntor 312,4 91,6 404,0
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pä anläggn.tillglngar:
- H a l l i n n o n ,  käyttööni. - Admlnlstr. anl.tillg. 1 047,8 346,4 1 394,2
- Liikelaitosten käiyttöom. - Affärsverkens anl.tillg. 867,9 98,9 966,8
Mu ut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 61,2 - 61,2
Rahastosiirrot - Fondöverförlngar 119,9 20,4 140,3
Kunnallisvero - Kommunalskatt 18 034,2 8 573,1 26 607,3
Muut verot ja veronluonteiset maksut - Övriga skatter och avgifter av skattenatur 104,3 55,4 159,7
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvidender, restit. av överskott 3,0 1,5 4,5
Rahoitusylijäämä ed. vuodelta - F1nans1er1ngsöverskott frän föregäende Sr 140,1 59,8 199,9
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 5 443,2 2 943,7 8 386,9
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 265,3 138,3 403,6
Talonrakennus - Husbyggnad 970,0 878,5 1 848,5
Julkinen käyttöomaisuus - Pubiik egendom 331,9 120,9 452,8
Irtain omaisuus - Lösegendom 156,3 122,0 278,3
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - Affärsverk och intern servlceverksamhet 1 592,7 402,9 1 995,6
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - Kommunalförbund och övrlgt samarbete 4,2 6,1 10,3
Arvopaperit - Värdepapper 20,6 29,3 49,9
Rahastosiirrot - Fondöverförlngar 497,9 1,2 499,1
Talousarviolainat - BudgetlSn 1 473,2 1 189,8 2 663,0
Antolainaus - Utllning 97,8 31,5 129,3
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 355,2 376,9 732,1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra konnuner 6,5 2,4 8,9
Kiinteän ja irtaimen omisuuden myynti - Försäljnlng av fast och lös egendom 267,8 140,0 407,8
Hallinnolliset poistot - Förvaltnlngens avskrivnlngar 997,6 726,9 1 724,5
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivnlngar 1 449,4 277,0 1 726,4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 46 503,8 20 711,0 67 214,8
Siitä - Oärav:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 7 667,4 6 387,9 14 055,3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 196,2 98,7 294,9
Vuokrat - Hyror 919,5 501,3 1 420,8
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II Kuntien menot ja tulot vuonna 1984 (mtlj.mk)
Kommunernas utgifter och Inkomster Sr 1984 (milj.mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapi tel
Kaupungit
Städer
















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 1 401,8 142,7 937,1 80,2 2 338,9 222,9
Keskushallinto - Centralförvaltning 812,7 103,1 597,8 57,4 1 410,5 160,5
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 85,4 1.2 24,3 1,4 109,7 2,6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 776,9 269,7 432,3 174,7 1 209,2 444,4
Oikeustoimi - Rättsväsendet 56,5 0.3 17,3 _ 73,8 0,3
Rakennustarkastus/ -valvonta - Byggnadsinspektion/ -övervakning 87,2 41,7 83,0 44,7 170,2 86,4
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta - Brand-
skydds- och räddnlngsverksamhet samt bekämpnlng av oljeskador 521,6 188,6 229,5 97,6 751,1 286,2
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 55,3 11,2 11.1 - 66,4 11,z
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 6 124,2 1 614,9 2 802,9 540,1 8 927,1 2 155,0
Hallinto - Administration 96,7 2,3 24,0 0,7 120,7 3,0
Ympäristöterveydenhuolto - M11jöhälsovlrd 93,7 13,8 47,3 2,8 141,0 16,6
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 3 234,6 325,6 1 488,5 93,1 4 723,1 418,7
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 2 668,6 55,4 1 232,0 0,7 3 900,6 56,1
Erittelemätön terveydenhuolto - Ospecificerad hälsovlrd 30,6 1 217,8 11,1 442,8 41,7 1 660,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 6 366,4 2 714,4 4 179,6 2 307,6 10 546,0 5 022,0
Hallinto ja sosiaalityö - Administration och socialarbete 458,4 17,9 208,1 5,7 666,5 23,6
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjälp 403,6 33,5 287,1 19,5 690,7 53,0
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 66,5 17,2 40,1 7,4 106,6 24,6
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 2 118,9 300,2 1 009,9 182,4 3 128,8 482,6
Muu päivähoito ja erityisopetus -
Övrig dagvlrd och Specialundervisnlng 74,9 3,6 44,5 1,6 119,4 5,2
Suojatyö ja työhön kuntoutus -
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering 116,8 16,3 46,5 3,1 163,3 19,4
Asumispalvelut - Boendeservice 141,4 38,6 64,6 19,7 206,0 58,3
Perhehoito - Familjevlrd 75,5 15,5 26,4 3,6 101,9 19,1
Lasten laitoshoito - Anstaltsvlrd av barn 305,2 23,4 57,7 7,5 362,9 30,9
Vammaisten laitoshoito - Anstaltsvlrd av handikappade 209,6 4,1 126,4 0,7 336,0 4,8
Päihdeongelmaisten laitoshoito - Anstaltsvlrd inom rusvlrden 63,3 10,9 10,9 0,7 74,2 11,6
Vanhusten laitoshoito - Anstaltsvlrd av lldrlngar 768,1 176,4 944,1 196,3 1 712,2 372,7
Muu laitoshoito - Övrig anstaltsvlrd 0,6 0,2 4,7 3,2 5,3 3,4
Muut sosiaalipalvelut - Övrlga social a tjänster 98,5 4,4 31,7 0,1 130,2 4,5
Toimeentulotuki - Utkomstskydd 318,1 38,4 78,7 9,9 396,8 48,3
Sotilas- ja invalidi avustukset - Militär- och invalidunderstöd 43,8 0,1 29,0 72,8 0,1
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 225,1 71,0 90,2 25,2 315,3 96,2
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag 732,6 - 493,8 0,1 1 226,4 0,1
Oikeusapu - Rättshjälp 36,3 22,8 31,8 22,6 68,1 45,4
Lomalautakunta - Semesternämnden 89,4 87,3 546,3 536,6 635,7 623,9
Erittelemätön sosiaalitoimi - Ospecificerade soclala tjänster 19,8 1 832,6 7,1 1 261,7 26,9 3 094,3
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 8 772,7 4 357,3 5 678,5 3 433,5 14 451,2 7 790,8
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 142,1 3,5 108,5 3,8 250,6 7,3
Peruskoulut - Grundskolor 4 333,0 2 410,4 3 897,7 2 622,8 8 230,7 5 033,2
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 842,0 471,4 472,9 272,0 1 314,9 743,4
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 1 238,4 868,5 319,1 160,3 1 557,5 1 028,8
Työväen-/Kansala1sopisto - Arbetar-/Medborgar1nst1tut 168,9 113,8 175,6 121,0 344,5 234,8
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 63,9 13,4 40,2 11,3 104,1 24,7
Kirjasto - Bibliotek 405,9 205,0 243,6 148,5 649,5 353,5
Teatteritoiminta - Teaterverksamhet 210,7 41,3 0,6 0,4 211,3 41,7
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 206,5 45,7 21,3 4,5 227,8 50,2
Mu se ot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 103,8 13,1 12,9 2,2 116,7 15,3
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 737,6 114,5 223,6 37,6 961,2 152,1
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 185,1 23,9 110,6 30,8 295,7 54,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 2 779,4 821,1 976,5 301,3 3 755,9 1 122,4
Hallinto - Förvaltning 239,9 45,8 209,4 14,2 449,3 60,0
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggning av omrlden, mätnlng och byggnadsverksamhet 736,3 188,2 88,9 15,4 825,2 203,6
Liikenneväylät - Trafikleder 1 175,3 325,5 349,9 64,9 1 525,2 390,4
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga alimanna omrlden 277,8 25,8 36,8 2.3 314,6 28,1
Jätehuolto - Avfallshanterlng 98,7 71,5 37,0 12,3 135,7 83,8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1 972,9 1 764,7 889,1 726,7 2 862,0 2 491,4
Hallinto - Förvaltning 61,6 6,7 7,4 2,9 69,0 9,6
Rakennukset - Byggnader 1 690,0 1 398,5 818,3 599,3 2 508,3 1 997,8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 8 229,9 7 670,7 902,4 647,9 9 132,3 8 318,6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 982,0 904,2 134,5 96,5 1 116,5 -1 000,7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 218,6 20 800,9 575,9 9 458,8 1 794,5 30 259,7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 7 879,0 5 443,2 3 202,2 2 943,7 11 081,2 8 386,9
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4 6  503,8 46 503,8 20 711,0 20 711,0 67 214,8 67 21^
III A Kuntien menot vuonna 1984 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas utgifter är 1984 länsvis (milj.mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 550,5 318,3 11,5 310,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 199,3 128,7 5,8 118,7
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 55,6 36,1 1.3 32,7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 102,8 54,9 1,7 53,0
Avustukset - Understöd 2,3 2,9 2,4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENOET 300,2 169,6 10,2 154,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 143,2 89,5 4,1 82,3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 42,6 23,5 1,0 23,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 25,6 13,8 1,0 12,7
Avustukset - Understöd 4,0 2,6 1,0 1.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 2 929,9 1 134,8 33,6 1 175,8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 953,8 245,0 - 313,6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 283,4 * 57,6 - 76,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1 016,6 658,9 30,2 596,2
Avustukset - Understöd 13,9 4,8 0,1 4,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 2 829,4 1 495,7 48,0 1 365,4
Palkat ja palkkiot • Löner och arvoden 1 052,6 613,8 12,6 564,1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 271,5 136,2 2,7 120,5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 374,2 290,4 9,9 257,7
Avustukset - Understöd 329,3 128,2 2.2 106,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 3 117,0 2 010,7 65,8 1 890,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 442,4 985,6 26,7 892,0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 236,9 149,6 3,8 136,4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 178,3 81,7 9,6 76,9
Avustukset - Understöd 153,7 70,8 2,2 86,2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 1 096,6 510,5 17,8 486,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 284,4 203,5 6,8 148,3
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 74,2 52,5 1.4 42,4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 18,6 11,8 0.9 12,2
Avustukset - Understöd 12,2 13,7 0,1 8,5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 675,8 404,3 6,2 394,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 91,3 67,6 1,0 53,6
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 25,6 18,3 0,2 13,0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0,1 0,4 0,2 0,2
Avustukset - Understöd 0,3 0,1 0,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 3 349,1 1 337,6 33,8 1 360,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 577,2 232,7 3,7 160,1
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 213,1 61,0 0,8 44,7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 253,3 6,9 0,4 6,6
Avustukset - Understöd 2,9 0,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 262,5 144,6 2,6 233,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 78,3 59,9 1,3 61,2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 23,1 14,0 0,2 20,1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 415,9 281,9 10,6 251,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 81,6 34,7 - 35,0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 26,5 8,8 0,5 13,0
Avustukset - Understöd 1.5 1.2 0,1
Korot - Räntor 201,7 170,5 9,3 123,7
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0,8 11,2 28,7
Rahastosiirrot - Fondöverförlngar 52,6 15,2 0,2 10,2
Verot ja veronluonteiset maksut - Skatter och avglfter av skattenatur 10,4 10,2 23,4
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Flnansierlngsunderskott frän föregäende Sr 3,0 17.4 0,1 2,8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 3 006,6 1 580,3 42,4 1 611,5
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 124,0 56,6 2,7 42,8
Talonrakennus - Husbyggnad 824,7 413,2 10,8 487,0
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 445,7 206,7 6.4 214,4
Irtain omaisuus - Lösegendom 103,8 69,1 1.1 24.7
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 857,4 382,8 4,9 255,0
Kuntainliitot ja muu yh teistoiminta • Konnunalförbund och övrlgt samarbete 122,1 87,2 3,8 64,5
Arvopaperit - Värdepapper 63,7 30,1 0,7 31,6
Rahastosiirrot - Fondöverförlngar 110,2 80,4 0,1 257,1
Talousarviolainat - Budgetlln 211,1 228,4 11,7 208,5
Antolainaus - Utläning 117,6 20,7 0,1 17,5
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 18 533,5 9.388,3 282,5 9 233,8
Käyttömenoista - Av drlftsutglfter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 4 904,1 2 661,0 62,0 2 428,9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 1 252,5 557,6 11,9 523,6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1 969,5 1 118,8 53,9 1 015,5
Avustukset - Understöd 520,1 224,4 e;s 209; 2
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III A (jatk.) - (forts.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 175,2 115,7 90,1 123,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 64,6 43,7 35,0 49,0
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 17,8 14,5 9.6 13,1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 27,1 17,0 13,8 18,1
Avustukset - Understöd 4,3 6,9 3,2 5,4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 83,7 53,4 47,3 60,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 44,0 28,2 25,9 33,3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 10,4 7,3 6,8 9.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 5,4 2,8 1,4 1,8
Avustukset - Understöd 0.6 0,9 0,3 1,6
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 610,2 265,6 298,7 402,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 178,9 16,0 85,9 87,8
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 36,6 3,3 17,4 18,6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 271,2 221,3 138,3 240,2
Avustukset - Understöd 3.3 0,6 0,5 1.1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 653,7 439,9 402,0 568,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 270,9 191,7 183,8 269,2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 55,8 41,1 42,8 57,4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 123,6 73,9 67,0 77,3
Avustukset - Understöd 55,0 31,8 27,0 45,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 003,9 612,9 569,3 804,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 477,2 305,0 294,3 400,9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 68,3 42,8 44,4 60,2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 35,6 22,1 9,9 14,0
Avustukset - Understöd 43,1 27,9 7,0 21,9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 257,7 134,8 155,4 167,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 95,9 65,6 73,2 84,4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 20,8 11,3 14,6 20,5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 4,8 4,3 2,6 2.6
Avustukset - Understöd 5,3 6,6 6,5 7,4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 256,1 137,8 135,3 139,1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 32,2 14,4 11,5 13,6
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 7,5 3,5 3,0. 3,2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.1 0.7 - -
Avustukset - Understöd 0,1 “ “ “
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 588,6 291,7 216,0 345,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 52,2 24,5 23,9 35,2
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 18,6 6,7 6,5 8.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1.0 0,4 0,8 0,2
Avustukset - Understöd 0.1 0,3 -
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 98,1 38,5 51,4 61,9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 43,3 13,7 20,9 30,1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 11.2 2,8 3.8 6,2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 147,8 69,0 56,0 90,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 6,9 4,8 0,5 2,4
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 19,3 3,7 0,3 1,3
Avustukset - Understöd - - - 0,2
Korot - Räntor 83,3 49,3 42,6 65,9
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 3,6 2,3 - 3,4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 7,6 3.4 7,2 7,1
Verot ja veronluonteiset maksut - Skatter och avglfter av skattenatur 10,6 0,7 1,5 1,3
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Finansieringsunderskott frln föregäende Sr 3,4 0,8 0,2 3,7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 647,8 439,2 336,9 603,4
Kiinteä omaisuus - Fa st egendom 39,8 19,8 13,3 21,9
Talonrakennus - Husbyggnad 181,7 110,3 92,7 200,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 108,5 55,2 44,7 71,0
Irtain omaisuus - Lösegendom 28,4 17,5 18,2 23,6
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern serviceverksamhet 111,6 88,4 58,9 82,8
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - Kommunalförbund och övrigt samarbete 18,4 24,8 14,6 23,1
Arvopaperit - Värdepapper 14,1 13,1 8,9 9,5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 30,6 36,7 5,6 53,0
Talousarviolainat - Budgetlln 92,5 68,6 57,3 100,0
Antolainaus - Utläning 11,9 4,1 22,0 13,7
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 4 522,8 2 598,5 2 358,4 3 367,2
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1 266,1 707,6 754,9 1 005,9
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 266,3 137,0 149,2 198,0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 468,8 342,5 233,8 354,2
Avustukset - Understöd 111,8 75,0 | 44,5 82,6
III A (jatk.) - (forts.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 113,0 204,5 214,5 112,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 46,2 84,0 85,1 45,2
M u u t  henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 12,5 21,6 24,9 13,2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättnlngar 17,4 32,6 32,9 16,5
Avustukset - Understöd 3,0 3,7 10,1 5,7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENOET 57,3 108,8 105,1 59,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 30,6 57,1 57,8 31,1
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 7.9 15,1 16.2 9,7
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2,8 6,0 4,7 3,2
Avustukset - Understöd 0,9 2,8 1.9 0.9
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 324,8 622,3 739,5 389,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 48,5 105,3 225,6 137,4
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 9.8 21,9 46,0 29,0
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 228,3 412,4 340,8 137,0
Avustukset - Understöd 0,5 1.1 3,5 1.6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 547,4 878,5 881,4 436,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 245,2 411,8 431,0 206,5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 55,3 86,1 88,6 44,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 87,4 142,0 127,1 55,6
Avustukset - Understöd 45,0 61,7 69,5 33,9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 724,0 1 335,0 1 488,4 829,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 354,0 653,9 769,7 453,5
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 51,4 91,9 111,2 68,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 28,3 38,5 26,3 10,8
Avustukset - Understöd 22,6 54,8 55,0 15,0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 207,0 233,6 323,5 165,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 80,0 82,5 158,8 86,0
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 15,6 17,2 41,2 22,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 3,5 6,5 7,0 4,2
Avustukset - Understöd 6,6 13,3 17,1 6,4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 158,2 272,9 180,6 101,1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 22,9 35,7 29,3 13.9
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 4,8 7,4 7,4 3,9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0,7 0,5 0.1 0,1
Avustukset - Understöd
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 329,2 419,6 585,3 275,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 31,2 41,5 72,2 36,4
M u u t  henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 7,5 10,3 18,9 10,1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 9,1 2,5 0,1 2.0
Avustukset - Understöd 0,2 0,1 0,1 0,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 53,8 44,7 98,0 27,0
Pa lk at ja palkkiot - Löner och arvoden 20,0 18,8 44,0 10,8
Mu ut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 3,9 3,6 9,2 2,8
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 87,8 174,6 140,2 68,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1,7 26,0 1,0 1,7
M u u t  henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 8,2 14,1 1.7 1,8
Avustukset - Understöd 4,2 0.3 0,2 0,4
Korot - Räntor 59,4 111,5 107,5 45,3
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 1,4 1,6 1,7 1,0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 3,7 8,2 12,4 5,4
Verot ja veronluonteiset maksut - Skatter och avgifter av skattenatur 0,9 2,8 4,3 4,0
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
Flnansleringsunderskott frln föregäende är 0,9 1,1 1,3 0,2
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 548,8 898,7 930,2 435,4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 32,9 40,8 31,0 18,3
Talonrakennus - Husbyggnad 162,6 284,4 273,7 143,0
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 87,2 119,3 142,8 53,3
Irtain omaisuus - Lösegendom 16,5 28,8 43,4 19,7
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern servlceverksamhet 80,7 153,7 183,7 90,0
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - Kommunalförbund och övrlgt samarbete 37,4 43,6 40,4 17,4
Arvopaperit - Värdepapper 18,9 17,7 29,0 8,3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 18,2 34,5 22,1 17,2
Talousarviolainat - Budgetlän 81,9 155,0 154,1 65,0
Antolainaus - Utllnlng 8,7 20,1 8,5 1,1
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 3 151,3 5 193,2 5 686,7 2 898,6
Käyttömenoista - Av driftsutglfter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 880,3 1 516,6 1 874,5 1 022,5
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutglfter 176,9 289,2 365,3 207,2
Osuu de t ja korvaukset - Andelar och ersättningar 377,5 641,0 539,0 229,4
Avustukset - Understöd 83,0 137,8 157,4 64,0
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III B Kuntien tulot vuonna 1984 lääneittäin (milj.mk)
Kommunernas inkomster Sr 1984 länsvls (milj.mk)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 34,0 24,2 1,2 50,4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 9,1 5,7 0,1 2,0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,1 0,2 - -
Vuokrat - Hyror 1.3 1,3 0,1 1.9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 77,2 62,6 4,7 41,9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 10,4 32,5 1,5 13,4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3,7 6,2 0,3 2,2
Vuokrat - Hyror 10,8 1,3 - 0,9
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 700,3 227,1 2,2 284,3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 494,2 177,9 1.6 224,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 6,6 3.1 - 7,7
Vuokrat - Hyror 16,8 1,6 2,3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 1 095,1 660,5 21,9 607,1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 752,7 489,5 14,7 428,0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra konmuner 9.8 11,3 0,3 5,9
Vuokrat - Hyror 30,2 6,6 0,8 3,8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 340,2 1 093,0 29,5 956,9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1 139,8 947,9 25,4 859,2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 49,6 33,9 0,5 18,3
Vuokrat - Hyror 30,6 14,9 0,4 16,0
5 KAAVOITUS J A  YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 202,4 176,4 7,8 163,2
Valtionos. j a  -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 10,4 35,4 1,7 26,3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,5 0,3 - 0,2
Vuokrat - Hyror 3,6 0,2 - 0,2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 595,8 346,4 4.2 367,6
Valtionos. j a  -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 9,9 0,8 - 0,5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,6 - - 0,1
Vuokrat - Hyror 238,2 120,8 1,7 143,2
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 313,4 204,5 1,9 201,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 2 922,3 1 266,0 33,1 1 284,3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,9 1,3 - 3,0
Vuokrat - Hyror 62,2 12,0 0,3 4,4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 234,4 122,1 2,2 218,4
Vuokrat - Hyror 5.1 0.1 0,1 -
Sisäiset tulot - Interna inkomster 211,0 111,8 2,1 212,5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 9 596,4 4 229,1 137,6 3 959,8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 10,3 16,7 0,3 3,2
Korot - Räntor 161,6 47,7 0,6 67,3
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pl aniäggn.tiligängar:
- H a l l i n n o n ,  käyttöom. - Admlnistr. ani. tili g. 569,8 142,4 2,9 139,0
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens a n l . t H l g . 459,5 105,7 2,4 139,9
Mu ut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 31,6 12,0 - 9,6
Ra hastosiirrot - Fondöverföringar 62,0 9,4 - 37,4
Kunnallisvero - Kommunalskatt 8 134,9 3 810,8 116,8 3 516,7
Mu ut verot ja veronluonteiset maksut -
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 33,8 43,5 10,4 14,4
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restlt. av överskott 0,2 0,9 0,1 2,6
Rahoitusylijäämä ed. vuodelta - Flnansieringsöverskott frän föregäende Sr 82,1 15,4 3,5 20,5
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1 735,4 1 180,9 38,1 1 299,1
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 83,8 58,4 2,0 91,4
Talonrakennus - Husbyggnad 285,8 206,7 9,0 232,0
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 180,2 34,2 3,5 46,7
Irtain omaisuus - Lösegendom 79,6 32,5 0,6 13,1
Li ikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern servlceverksamhet 548,7 318,0 7,8 264,3
Ku ntainliitot ja muu yhteistoiminta - Konmunalförbund och övrigt samarbete 3,7 1,5 0,2 1.1
Arvopaperit - Värdepapper 11,3 4,9 - 10,8
Ra hastosiirrot - Fondöverföringar 9,8 50,2 - 250,2
Talousarviolainat - Budgetlln 478,8 445,9 14,3 359,1
Antolainaus - Utlänlng 41,9 16,3 0,3 27,6
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns total surma:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 108,4 86,3 7.1 60,2
Korv. mu il ta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3,6 3,6 - -
Kiinteän ja irtaimen omlsuuden rqyyntl - Försäljning av fast och lös egendom 84,2 60,5 2,0 92,3
Ha llinnolliset poistot - Förvaltningens avskrlvningar 404,3 181,1 6,2 485,6
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 505,7 262,8 7,1 234,5
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 18 533,5 9 388,3 282,5 9 233,8
Siltä - Därav:
Valtionos. j a  -korv. - Statsand. och -ersättn. 2 546,1 1 794,0 52,4 1 620,6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra komnuner 87,0 60,9 1,1 38,0
Vuokrat - Hyror 398,8 158,8 1 3,4 172,7
III B (jatk.) - (forts.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 16,4 9.9 9,8 13,1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1.6 1,8 2,3 3,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,2 - 0.3 -
Vuokrat - Hyror 0,2 1,1 0,3 0,2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 28,5 23,8 23,9 29,2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 15,3 16,0 17,5 20,3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.9 1,4 0,9 0,6
Vuokrat - Hyror 0,4 0,2 0.1 0,2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 170,5 23,8 91,1 93,0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 132,5 20,5 78,0 78,9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 5,6 0,4 0,8 0,4
Vuokrat - Hyror 2,0 0,3 0,6 0,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 305,8 250,8 231,2 327,3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 227,8 195,5 181,7 264,5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra konmuner 3,2 3,0 2,7 2,1
Vuokrat - Hyror 1,9 2,0 2,2 1,8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 463,3 355,9 336,6 502,5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 414,5 323,3 311,2 468,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 9,8 8,1 3,2 4,3
Vuokrat - Hyror 6.9 5,1 8,1 9.4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 53,8 46,6 77,9 62,5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 18,8 27,4 35,7 33,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,4 0,1 - -
Vuokrat - Hyror 0,3 0,3 0,1 0,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 223,8 127,1 124,9 121,7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,1 0,7 0,1 0,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0,2 0,1
Vuokrat - Hyror 76,4 56,5 43,3 71,1
Sisäiset tulot - Interna inkomster 138,6 52,9 66,5 35,5
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 540,6 263,2 204,2 303,4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,3 0,2 0,4 0,5
Vuokrat - Hyror 9,6 0,7 0,9 0,6
7bSISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 86,6 31,0 50,8 56,7
Vuokrat - Hyror - 0,4 0,2 0,3
Sisäiset tulot - Interna inkomster 82,5 26,8 44,7 50,3
8 RAHOITUSTOIMI - FINÄNSIERING 2 038,5 1 051,0 899,4 1 338,2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1,9 6,9 13,7 12,2
Korot - Räntor 16,5 14,6 . 12,1 14,2
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pä anläggn.tillgängar:
- H a l l i n n o n ,  käyttöom. - Administr. ani.tl 11 g. 87,4 41,2 53,9 67,5
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens anl.tlllg. 49,5 18,5 12,8 30,1
Muut laskenn. korot - Övrlga kalkylerade räntor 3,0 - - 3,5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 11,0 4,9 0,5 1.0
Kunnallisvero - Ko mmunalskatt 1 828,7 951,9 794,7 1 199,2
Muut verot ja veronluonteiset maksut -
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 14,4 4,2 3,9 4,8
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restit. av Överskott 0,2
Rahoitusylijäämä ed. vuodelta - Flnansierlngsöverskott frSn föregäende Sr 13,8 3,1 3,8 1,8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 595,0 415,4 308,6 519,6
Kiinteä omaisuus - Fa st egendom 25,2 22,4 8,8 13,8
Talonrakennus - Husbyggnad 145,8 86,7 82,0 143,5
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 37,8 9,7 18,3 12,8
Irtain omaisuus - Lösegendom 18,7 15,4 16,1 19,8
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och intern servlceverksamhet 143,7 85,5 67,5 123,2
Kuntainliitot ja muu yh teistoiminta - Komtiunalförbund och övrlgt samarbete 0,7 0,5 - .
Arvopaperit - Värdepapper 1,1 1,6 4,1 1,8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 30,7 56,9 2,5 49,3
Talousarviolainat - BudgetlSn 178,6 131,3 100,9 136,1
Antolainaus - Utlänlng 6,5 3,8 5,6 7,6
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns total summa:
Valtionos. jä -korv. - Statsand. och -ersättn. 57,6 21,2 34,2 66,6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner . 0,2 0,1 -
Kiinteän ja irtaimen omisuuden myynti - Försäljning av fast och lös egendom 25,2 22,5 9,1 14,2
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivnlngar 140,5 90,8 79,0 108,4
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivnlngar 131,9 74,2 54,2 110,9
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 4 522,8 2 598,5 2 358,4 3 367,2
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 870,4 613,5 674,8 950,2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 20,4 13,8 8,2 7,5
Vuokrat - Hyror 97,7 66,6 55,8 84,3
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III B (jatk.) - (forts.)












0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 10,1 19,4 21,9 12,5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2,2 3,7 5,9 3,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.1 -
Vuokrat - Hyror 0,4 0,6 0.9 0,4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 25,2 44,1 53,0 30,3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 18,4 32,0 39,6 24,4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1,1 1,8 2,0 0.4
Vuokrat - Hyror 0.1 0,5 0,3 0,2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 49,7 116,7 237,2 159,1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 39,7 96,6 202,3 137,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.9 1,4 1,7
Vuokrat - Hyror 0.4 1,5 3,5 1,9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 293,2 473,5 505,7 249,9
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 226,7 375,2 406,1 200,8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4,4 3,3 3.4 1,8
Vuokrat - Hyror 2,1 2,7 2,4 1,2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 406,4 806,3 973,2 527,0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 367,2 752,3 896,6 488,7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 7,1 13,4 8,0 3,6
Vuokrat - Hyror 11,3 10,7 14,8 10,1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 67,8 61,9 130,3 71,8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 37,5 22,9 91,9 55,1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0,2 0,2 0,1 0,3
Vuokrat - Hyror 0.1 0,2 0,3 0,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 135,8 220,6 156,9 66,6
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,3 1,0 2,9 0,4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - - 0,1
Vuokrat - Hyror 76,7 93,8 88,4 43,4
Sisäiset tulot - Interna inkomster 45,7 111,2 44,7 17,9
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 293,3 369,5 586,6 252,1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,4 0,3 0,4 0,3
Vuokrat - Hyror 1,3 3,3 4,5 1,0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 47,8 38,6 88,7 23,4
Vuokrat -' Hyror 1,9 0,2 0,4 0,8
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 38,4 37,7 78,7 19,9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 1 341,2 2 292,4 2 238,7 1 137,4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 10,6 15,8 52,7 29,8
Korot - Räntor 15,7 25,1 18,5 10,1
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pl anläggn.tlllgängar:
- H a l l i n n o n ,  käyttööni. - Adm1n1str. a n i .tl 11 g. 77,5 84,6 71,0 57,0
- Liikelaitosten käyttöom. - Affärsverkens ani.t111 g. 25,9 35,8 60,9 25,8
Muut laskenn. korot - Övriga kalkylerade räntor 0.7 0,1 - 0,7
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 1,7 0,9 1,5 10,0
Kunnallisvero - Ko mmunalskatt 1 193,2 2 094,5 1 984,8 981,1
Muut verot ja veronluonteiset maksut -
Övriga skatter och avgifter av skattenatur 4,6 12,1 9.0 4,6
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restlt. av överskott 0,1 0,3 0,1 -
Rahoitusylijäämä ed. vuodelta - Finansleringsöverskott frän föregäende är 2.1 15,6 27,6 10,6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 480,8 750,2 694,5 368,5
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 25,4 36,6 20,8 15,0
Talonrakennus - Husbyggnad 105,5 217,4 203,9 130,2
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 47,9 23,0 30,9 7,8
Irtain omaisuus - Lösegendom 16,9 29,4 20,6 15,6
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
Affärsverk och Intern servlceverksamhet 93,4 123,1 151,0 69,4
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - Kommunalförbund och övrlgt samarbete 0,1 0,7 1,4 0.4
Arvopaperit - Värdepapper 4,1 7,3 2,5 0,4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 12,8 20,4 1,7 14,6
Talousarviolainat - Budgetlän 169,4 284,2 254,4 110,0
Antolainaus - UtlSnlng 5,2 7.2 4,8 2.5
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns total summa: ,
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 38,2 67,2 105,0 80,1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 1,0 0,4 -
Kiinteän ja irtaimen omisuuden nyynti - Försäljning av fast och lös egendom 26,2 37,0 19,2 15,0
Hall i n n o i n  set poistot - Förvaltningens avskrivningar 127,6 177,4 143,9 79,7
Liikelaitosten poistot - Affärsverkens avskrivningar 80,6 97,5 119,6 47,4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 3 151,3 5 193,2 5 686,7 2 898,6
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 741,2 1 367,0 1 803,9 1 021,2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 13,2 21,0 15,5 8,3
Vuokrat - HyroY 94,6 113,5 115,5 59,1
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IV Kuntien menot ja tulot vuonna 1984 lääneittäin (mllj.mk)
Kommunernas utgifter och inkomster Sr 1984 länsvis (mllj.mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapi tel
Uudenmaan
Nyland










0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 550,5 34,0 318,3 24,2
Ke skushallinto - Centralförvaltning 312,5 24,2 208,8 20,1
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 42,3 0,2 10,6 0,5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 300,2 77,2 169,6 62,6
Oikeustoimi - Rättsväsendet 25,6 9,8 -
Rakennustarkastus/ -valvonta - Byggnadsinspektion/ -övervaknlng 40,6 22,6 25,1 13,5
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpnlng av oljeskador 176,9 32,1 110,0 40,5
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 33,7 10,2 5,0 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 2 929,9 700,3 1 134,8 227,1
Hallinto - Administration 55,3 0,9 12,6 0,2
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1 jöhälsovärd 33,9 2,6 13,2 1,2
Ka nsanterveystyö - Folkhälsoarbete 1 531,8 171,3 591,5 40,6
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 1 288,5 33,0 512,2 9,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 2 829,4 1 095,1 1 495,7 660,5
Hallinto ja sosiaalityö - Administration och socialarbete 224,5 7,4 85,8 2,8
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjäl p 158,4 11,5 110,7 9,6
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 20,8 5.7 19,9 3,7
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 1 001,2 143,7 426,0 66,9
Muu päivähoito ja erityisopetus - Övrlg dagvlrd och speclalundervlsnlng 29,0 1,0 12,7 0,2
Suojatyö ja työhön kuntoutus - Skyddat arbete och arbetsrehablllterlng 45,6 7,8 25,1 3,5
Asumispalvelut - Boendeservice 74,9 29,0 27,6 6,6
Perhehoito - Familjevlrd 40,4 7,0 11,2 2,4
Lasten laitoshoito - AnstaltsvSrd av barn 145,8 11,8 54,9 3,0
Vammaisten laitoshoito - AnstaltsvSrd av handlkappade 114,7 3,6 39,3 0,1
Päihdeongelmaisten laitoshoito - AnstaltsvSrd Inom rusvSrden 32,4 5,1 11,3 1,6
Vanhusten laitoshoito - AnstaltsvSrd av lldringar 276,2 58,3 256,8 53,8
Muu laitoshoito - Övrlg anstaltsvSrd 0,5 - 1,0 0.3
Mu ut sosiaalipalvelut - Övrlga social a tjänster 43,6 4.1 32,6 0,2
Toimeentulotuki - Utkomstskydd 197,0 22,6 38,2 5,2
Sotilas- ja Invalidiavustukset - Mllitär- och Invalidunderstöd 12,0 _ 9,2
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd 85,1 25,5 48,3 11,9
Lisäosa- ja asumistukiosuus - An de la r av tilläggs- och bostadsbidrag 284,9 - 201,3
Oikeusapu - Rättshjälp 11.4 5,3 8,2 5.4
Lomalautakunta - Semesternämnden 26,6 24,9 71,8 71,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 3 117,0 1 340,2 2 010,7 1 093,0
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 57.9 2,3 33,1 1,6
Peruskoulut - Grundskolor 1 705,2 834,7 1 122,9 973,4
Lu kiot ja iltakoulut - Qymnasier och aftonläroverk 324,0 154,1 181,3 109,5
Ammattiopetus - Yrkesutbildnlng 267,1 143,7 265,4 180,8
Työväen-/Kansala1sopisto - Arbetar-/Medborgar1nstitut 69,3 44,9 39,7 26,0
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 25,1 4,5 10,8 2,8
Ki rjasto - Bibliotek 149,6 73,0 84,5 48,4
Teatterltolminta - Teaterverksamhet 37,2 0,1 23,8 6,1
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 55,1 10,5 32,6 8,0
Mu se ot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 22,4 1,7 24,5 3,4
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 280,7 48,2 118,2 18,1
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 78,7 7,2 44,6 7,4
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 1 096,6 202,4 510,5 176,4
Hallinto - Förvaltning 117,7 17,4 57,7 4,3
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggnlng av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet 252,8 38,3 158,8 71,8
Liikenneväylät - Trafikleder 590,1 125,6 165,9 44,1
Puistot ja muut y l ei se t alueet - Parker och övrlga allmänna omräden 104,4 2,7 43,2 3,5
Jätehuolto - Avfallshantering 15,9 11,1 36,3 23,3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 675,8 595,8 404,3 346,4
Hallinto - Förvaltning 19,2 1.9 8,4 0,1
Rakennukset - Byggnader 514,3 429,5 377,0 292,4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 3 349,1 2 922,3 1 337,6 1 266,0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 262,5 234,4 144,6 122,1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 415,9 9.596,4 281,9 4 229,1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 3 006,6 1 735,4 1 580,3 1 180,9
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 18 533,5 18 533,5 9 388,3 9 388,3
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IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 11,5 1,2 310,0 50,4
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 8,2 0,7 185,1 36,9
Kuntasuunnittelu - Kotranunplanering - 14.7 0.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 10,2 4,7 154,3 41,9
Oikeustoimi - Rättsväsendet 0,5 11,3 -
Rakennustarkastus/ -valvonta - Byggnadsinspektlon/ -övervakning 
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
1,5 0,7 19,4 10,0
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av oljeskador 7,7 3,9 98,5 24,7
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 0,1 - 10,1 0,3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 33,6 2,2 1 175,8 284,3
Hallinto - Administration - 14,1 0,4
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1jöhälsovärd - - 18,1 2,5
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 12,0 0,3 649,4 68,2
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 21,5 0,3 490,7 2.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 48,0 21,9 1 365,4 607,1
Hallinto ja sosiaalityö - Administration och soclalarbete 2,6 - 80,6 3,4
Kodinhoitoapu - Hemvlrdshjälp 3.5 0,2 84,5 6,7
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 0,8 - 13,5 5,5
Lasten päivähoito - Barndagvärd 19,2 3,0 372,6 64,4
Muu päivähoito ja erityisopetus - Övrlg dagvärd och Specialundervlsnlng 0,1 - 11,2 0,4
Suojatyö ja työhön kuntoutus - Skyddat arbete och arbetsrehablllterlng - - 16,2 -
Asumispalvelut - Boendeservlce 1,7 0,8 18,9 3,1
Perhehoito - Famlljevärd 0,4 0,1 12,1 2,4
Lasten laitoshoito - Anstaltsvlrd av barn 0.7 0,2 52,8 4,9
Vammaisten laitoshoito - Anstaltsvärd av handlkappade 2,6 • 38,4 0,2
Päihdeongelmaisten laitoshoito - Anstaltsvärd Inom rusvärden - - 6,1 0,4
Vanhusten laitoshoito - Anstaltsvärd av äldrlngar 8,2 2,0 287,1 67,0
Muu laitoshoito - Övrlg anstaltsvärd - - 0,2 0.2
Mu ut sosiaalipalvelut - Övriga social a tjänster 0,4 - 12,6 0,1
Toimeentulotuki - Utkomstskydd 0,8 0.4 40,1 5,0
Sotilas- ja 1nval 1 dl avustukset - M l U t ä r -  och 1nval1dunderstöd 0,6 - 9,0 -
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 1,1 0,6 46,6 16,9
Lisäosa- ja asumistukiosuus - Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 5,2 - 198,1 -
Oikeusapu - Rättshjälp - - 7,5 4,5
Lomalautakunta - Semesternämnden - - 54,2 53,3
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 65,8 29,5 1 890,3 956,9
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltnlng 0.7 - 30,3 0,3
Peruskoulut - Grundskolor 46,6 22,7 986,2 556,4
Lukiot ja iltakoulut - Qymnasler och aftonläroverk 1,5 - 148,1 80,8
Ammattiopetus - Yrkesutb1ldn1ng 1,4 • 297,0 202,5
Työväen-/Kansalaisop1sto - Arbetar-/Medborgar1nst1tut 2,8 2,1 37,3 24,8
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 0,1 0,1 14,2 2,7
Kirjasto - B l b U o t e k 3,6 1,9 82,3 43,8
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet - - 40,7 5,5
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 0,4 0,2 32,7 4,7
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 0.4 0,3 18,2 3,1
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 5,6 1,5 151,3 21,6
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 2,0 0,5 29,9 4,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 17,8 7,8 486,4 163,2
Hallinto - Förvaltnlng
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
3.3 1,8 63,2 15,4
Planläggning av omräden, mä tn ln g och byggnadsverksamhet 1,6 0,2 88,7 13,4
Liikenneväylät - Trafikleder 7,3 2,6 199,8 75,0
Puistot ja muut yleiset alueet - Parker och övriga allmänna omräden 3,7 2,1 59,3 10,4
Jätehuolto - Avfallshanterlng 1,1 0,6 29,8 26,2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 6,2 4,2 394,6 367,6
Hallinto - Förvaltnlng 0.2 3,8 0,2
Rakennukset - Byggnader 5,6 3,2 363,9 299,4
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 33,8 33.1 1 360,6 1 284,3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2,6 2,2 233,4 218,4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 10,6 137,6 251,5 3 959,8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 42,4 38,1 1 611,5 1 299,9
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 282,5 282,5 9 233,8 9 233,8
- 15 -
IV (jatk.) - (forts. )
Pääluokka ja luku 













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 175,2 16,4 115,7 9,9
Keskushallinto - Centralförvaltning 107,2 12,9 70,4 6,9
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 6,8 0,1 5,0 0,5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 83,7 28,5 53,4 23,8
Oikeustoimi - Rättsväsendet 3,4 0,3 2,3 -
Rakennustarkastus/ -valvonta - Byggnadslnspektion/ -övervakning 
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
11,3 4,4 8,3 4,2
Brandskydds- och räddningsverksamhet samt bekämpning av oljeskador 56,1 20,4 33,7 16,6
Väestönsuojelu - Befolknlngskyddsverksamhet 5.2 0,4 1,5 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 610,2 170,5 265,6 23,8
Hallinto - Administration 11,8 0,5 0,2 _
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1 jöhälsovärd 13,6 2,0 4,1 1,1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 344,6 35,6 123,7 2,2
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 237,0 1,0 137,0 0,1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 653,7 305,8 439,9 250,8
Hallinto ja sosiaalityö - Administration och socialarbete 42,5 0,8 23,2 0.6
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 45,3 3,9 29,7 2,5
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 10,2 2.6 3,8 1,1
Lasten päivähoito - Barndagvärd 157,4 24,3 97,2 17,1
Muu päivähoito ja erityisopetus - Övrlg dagvärd och speclalundervlsning 4.9 0.4 4,6 0,3
Suojatyö ja työhön kuntoutus - Skyddat arbete och arbetsrehabilltering 7,5 0,3 5.3 0,1
Asumispalvelut - Boendeservice 9,3 1.5 6.7 1,9
Perhehoito - FamiljevSrd 6.2 1,1 3,1 0,6
Lasten laitoshoito - AnstaltsvSrd av barn 29,0 3,8 9,8 1,2
Valimaisten laitoshoito - AnstaltsvSrd av handikappade 26,4 0,4 15,1
Päihdeongelmaisten laitoshoito - AnstaltsvSrd inom rusvSrden 5,5 0,7 2,0 0,2
Vanhusten laitoshoito - AnstaltsvSrd av Sldringar 121,8 25,9 98,9 24,0
Muu laitoshoito - Övrlg anstaltsvSrd 2,8 2,8 - -
Muut sosiaalipalvelut - Övrlga social a tjänster 7,3 2,9 •
Toimeentulotuki - Utkomstskydd 19,1 2,5 11,8 1,5
Sotilas- ja invalidiavustukset - M H I t ä r -  och Invalidunderstöd 2,3 2,4
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd 21,8 7,2 12,1 3,3
Lisäosa- ja asumistukiosuus - Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 88,3 0.1 52,8 -
Oikeusapu - Rättshjälp 4,0 2.5 3,7 2,7
Lomalautakunta - Semesternämnden 38,8 38,0 52,9 52,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 003,9 463,3 612,9 355,9
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 20,5 0.2 11,1 0,3
Peruskoulut - Grundskolor 559,6 314,0 363,9 245,5
Lukiot ja Iltakoulut - Qymnasier och aftonläroverk 92,3 48,8 62,3 37,0
Ammattiopetus - Yrkesutblldning 88,0 40,1 53,5 33,6
Työväen-/Kansalaisop1sto - Arbetar-/Medborgar1nst1tut 19,4 13,1 16,2 11,0
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 6,7 1,5 4,9 1,4
Kirjasto - B1bl1otek 47,4 24,3 26,9 15,8
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 21.7 3,3 6,3 0,7
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 15,2 1,2 5,5 0,1
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 8,7 1,7 4,3 0.6
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 86,7 8,7 37,0 4,9
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 21,7 3,3 12,4 3,0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 257,7 53,8 134,8 46,6
Hallinto - Förvaltning
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
31,4 2,9 18,8 1,2
Planläggning av omrSden, mätnlng och byggnadsverksamhet 61,1 8.9 25,0 5,3
Liikenneväylät - Traflkleder 105,9 18,1 42,4 13,7
Puistot ja muut y l e i s e t  alueet - Parker och övrlga allmänna omräden 22,8 4,1 8,9 0,8
Jätehuolto - Avfallshantering 8,7 2,9 4,4 1,3
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 256,1 223,8 137,8 127,1
Hallinto - Förvaltning 8,0 1.0 1.6 0,1
Rakennukset - Byggnader 235,1 201,2 123,8 100,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 588,6 540,6 291,7 263,2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 98,1 86,6 38,5 31,0
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 147,8 2 038,5 69,0 1 051,0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 647,8 595,0 439,2 415,4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4 522,8 4 522,8 2 598,5 2 598,5
- 16 -
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 90,1 9.8 123,3 13,1
Keskushallinto - Centralförvaltning 55,0 6,9 71,7 9,6
Kuntasuunnittelu - K o m u n p l a n e r i n g 2,1 * 4,5 0,1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 47,3 23,9 60,3 29,2
Oikeustoimi - Rättsväsendet 1,6 - 3,6 -
Rakennustarkastus/ -valvonta - Byggnadsinspektion/ -övervaknlng 
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
6,2 3,3 8,1 4,0
Brandskydds- och räddnlngsverksamhet samt bekämpning av oljeskador 31,6 18,2 36,9 21,6
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 1,2 - 2.1 0,1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 298,7 91,1 402,7 93,0
Hallinto - Administration 2,7 - 0,6 -
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovärd 7,3 1,0 6,3 1,3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 172,7 11,4 173,1 7,7
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 115,5 1.5 221,4 5,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 402,0 231,2 568,0 327,3
Hallinto ja sosiaalityö - Administration och socialarbete 20,5 1,1 33,4 1.3
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjälp 26,5 1,3 38,9 2,9
Muu kotipalvelu - Övrig hemservlce 5,1 0,7 7,3 1,4
Lasten päivähoito - Barndagvärd 102,8 16,2 135,8 20,3
Muu päivähoito ja erityisopetus - Övrig dagvlrd och speclalundervlsnlng 3.4 10,6 0,5
Suojatyö ja työhön kuntoutus - Skyddat arbete och arbetsrehabilitering 5,9 0,1 15,1 1,3
Asumispalvelut - Boendeservlce 8,8 2.6 6.8 1,7
Perhehoito - Familjevärd 3.1 0,5 5,3 1,5
Lasten laitoshoito - AnstaltsvSrd av barn 9,1 0,9 13,8 1,2
Vammaisten laitoshoito - AnstaltsvSrd av handlkappade 12,2 - 12,5 0,3
Päihdeongelmaisten laitoshoito - AnstaltsvSrd inom rusvSrden 2,0 0,3 1,1 -
Vanhusten laitoshoito - AnstaltsvSrd av Sldrlngar 72,0 19,1 12,5 0,3
Muu laitoshoito - Övrig anstaltsvSrd - - 0,1 -
Mu ut sosiaalipalvelut - Övrlga social a tjänster 2,9 - 3.7 -
Toimeentulotuki - Utkomstskydd 12,5 1.1 15,9 2,3
Sotilas- ja invalidi avustukset - Militär- och 1nval1dunderstöd 2,0 - 3,3 -
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 9,5 3.2 16,8 6,3
Lisäosa- ja asumistukiosuus - Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 46,8 - 61,9 -
Oikeusapu - Rättshjälp 4,2 3,3 4,6 3,4
Lomalautakunta - Semesternämnden 52,0 51,6 73,2 72,4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 569,3 336,6 804,9 502,5
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltning 9,7 0,4 14,1 0,7
Peruskoulut - Grundskolor 350,9 239,6 455,3 316,1
Lukiot ja iltakoulut - Qymnasier och aftonläroverk 48,3 28,3 69,2 44,7
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 32,4 19,3 99,1 79,2
Työväen-/Kansala1sopisto - Arbetar-/Medborgarinst1tut 17,9 12,8 22,2 15,8
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 4.7 1,4 4,9 1,5
Kirjasto - Blbliotek 25,2 14,6 34,6 20,3
Teatteritoimlnta - Teaterverksamhet 8,0 4,0 14,5 5.7
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 16,5 5,8 11,8 2,6
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 4,8 0,7 7,8 0,6
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 31,8 4,6 44,8 8,4
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 12,2 2.8 17,6 4,3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH AL LMÄNNA ARBETEN 155,4 77,9 167,6 62,5
Hallinto - Förvaltning
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
18,0 2,6 24,7 2,4
Planläggning av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet 41,7 29,0 34,8 4,5
Liikenneväylät - Trafikleder 39,0 8,1 47,3 17,5
Puistot ja muut yleiset alueet - Parker och övriga allmänna omräden 5,9 0,2 10,2 0,9
Jätehuolto - Avfallshantering 4,7 2,5 5,0 3,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 135,3 124,9 139,1 121,7
Hallinto - Förvaltning 2,1 - 2.3 0,9
Rakennukset - Byggnader 120,5 102,0 122,1 92,3
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 216,0 204,2 345,3 303,4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 51,4 50,8 61,9 56,7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 56,0 899,4 90,7 1 338,2
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 336,9 308,6 603,4 519,6
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 2 358,4 2 358,4 3 367,2 3 367,2
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 113,0 10,1 204,5 19,4
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 70,2 7,4 130,9 14,5
Kuntasuunnittelu - Komnunplanerlng 4.2 - 8,1 0,2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 57,3 25,2 108,8 44,1
Oikeustoimi - Rättsväsendet 2,4 - 5,4 -
Rakennustarkastus/ -valvonta - Byggnadsinspektion/ -övervakning 9,1 4,1 17,0 8,0
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och räddnlngsverksamhet samt bekämpnlng av oljeskador 34,1 17,2 64,6 30,1
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 1.6 " 2,6 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 324,8 49,7 622,3 116,7
Hallinto - Administration 1,9 0,2 6,0 0,1
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovlrd 3,9 0,4 12,0 2,1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 151,7 7,7 299,0 18,9
Sairaanhoitolaitokset - SjukvSrdsanstalter 166,7 2,3 303,4 0,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 547,4 293,2 878,5 473,5
Hallinto ja sosiaalityö - Administration och socialarbete 32,6 2,1 45,5 1,1
Kodinhoitoapu - HemvSrdshjälp 37,3 2,6 58,6 4,8
Muu kotipalvelu - Övrig hemservlce 4,4 1,2 8,9 0,9
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 145,0 22,1 262,9 43,3
Muu päivähoito ja erityisopetus - Övrig dagvärd och Specialundervlsnlng 4,9 0.1 12,1 1.1
Suojatyö ja työhön kuntoutus - Skyddat arbete och ar be ts r e h a b l U t e r l n g 8,6 1,0 7,0 0,2
Asumispalvelut - Boendeservice 8,4 1,9 18,0 4.6
Perhehoito - FamlljevSrd 6,1 0,7 3,7 0,6
Lasten laitoshoito - Anstaltsvärd av barn 15,8 1,5 7,6 0,4
Vammaisten laitoshoito - Anstaltsvärd av handlkappade 16,7 0,1 17,3
Päihdeongelmaisten laitoshoito - AnstaltsvSrd Inom rusvärden 5,3 1,5 2,7 0,1
Vanhusten laitoshoito - AnstaltsvSrd av Sldrlngar 110,3 23,4 163,4 32,4
Muu laitoshoito - Övrig anstaltsvärd 0,5 0,1 - -
Muut sosiaalipalvelut - Övrlga social a tjänster 7.0 0.1 6,7 -
Toimeentulotuki - Utkomstskydd 14,4 1,5 20,2 2,1
Sotilas- ja Invalldiavustukset - M l U t ä r -  och invalldunderstöd 5,4 8,7 -
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 15,7 6,6 18,6 4,9
Lisäosa- ja asumistukiosuus - Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 59,1 - 103,4
Oikeusapu - Rättshjälp 4,5 3,3 7.0 5,1
Lomalautakunta - Semesternämnden 44,3 43,3 102,7 100,6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 724,0 406,4 1 335,0 806,3
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltnlng 12,7 0.3 23,9 0,8
Peruskoulut - Grundskolor 433,9 289,3 788,9 533,7
Lukiot ja iltakoulut - Gymnasler och aftonläroverk 70,2 40,6 117,5 74,2
Ammattiopetus - Yrkesutblldnlng 38,2 17,7 159,8 111,6
Työväen-/Kansala1sop1sto - Arbetar-/Medborgar1nst1tut 18,7 12,8 37,9 24,9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 7,3 1,6 11,1 2,6
Kirjasto - Bibllotek 38,1 20,4 56,4 34,3
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 15,1 4,3 8,5 -
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 10,2 1,1 16,7 3.5
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 6,8 1,2 8,8 0,8
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 44,7 9,2 63,9 10,2
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 18,2 5,3 22,5 6,0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 207,0 67,8 233,6 61,9
Hallinto - Förvaltnlng 25,7 2,7 38,7 2,8
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
Planläggnlng av omrSden, mätning och byggnadsverksamhet 28,3 10,6 49,5 12,8
Liikenneväylät - Trafikleder 88,2 14,5 97,9 29,9
Puistot ja muut y l ei se t alueet - Parker och övrlga allmänna omrSden 13,3 0,3 18,4 0,5
Jätehuolto - Avfallshanterlng 4,6 3,0 7,8 1,5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 158,2 135,8 272,9 220,6
Hallinto - Förvaltnlng 1,7 0,2 9,9 4,8
Rakennukset - Byggnader 149,8 119,8 248,5 188,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 329,2 293,3 419,6 369,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 53,8 47,8 44,7 38,6
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 87,8 1 341,2 174,6 2 292,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 548,8 480,8 898,7 750,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 3 151,3 3 151,3 5 193,2 5 193,2
- 18 -
IV ijatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 













0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 214,5 21,9 112,3 12,5
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 127,2 14,2 63,3 6,2
Kuntasuunnittelu - Koirmunplanering 7,1 0,1 4,3 0,7
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 105,1 53,0 59,0 30,3
Oikeustoimi - Rättsväsendet 4,4 - 3,5 -
Rakennustarkastus/ -valvonta - Byggnadsinspektion/ -övervakning 
Palo- ja pelastustoimi sekä öljyvahinkojen torjunta -
15,3 8,0 8,3 3,6
Brandskydds- och räddnlngsverksamhet samt bekämpnlng av oljeskador 63,9 38,2 37,1 22,7
Väestönsuojelu - Befolkningskyddsverksamhet 2.4 0,1 0,9
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 739,5 237,2 389,2 159,1
Hallinto - Administration 11.1 0,7 4,4 -
Ympäristöterveydenhuolto - Mi 1jöhälsovlrd 17,6 1,5 11,0 0.9
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 428,2 33,8 245,4 21,0
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvlrdsanstalter 279,5 - 127,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 881,4 505,7 436,6 249,9
Hallinto ja sosiaalityö - Administration och soclalarbete 47,3 1.5 28,0 1,5
Kodinhoitoapu - Hemvlrdshjälp 63,2 5,0 34.1 2,0
Muu kotipalvelu - Övrlg hemservlce 8,4 1,5 3,5 0,3
Lasten päivähoito - Barndagvlrd 263,0 41.2 145,7 20,1
Muu päivähoito ja erityisopetus - övrlg dagvlrd och Specialundervlsnlng 15,3 0,8 10,6 0,4
Suojatyö ja työhön kuntoutus - Skyddat arbete och arbetsrehabllltering 18,7 2,9 8,3 2,2
Asumispalvelut - Boendeservlce 16,8 3.4 8,1 1.2
Perhehoito - Familjevlrd 7,9 1,7 2,4 0,5
Lasten laitoshoito - Anstaltsvlrd av barn 12,4 0,8 11,2 1.2
Vammaisten laitoshoito - Anstaltsvlrd av handlkappade 28,9 o, i 11,9 -
Päihdeongelmaisten laitoshoito - Anstaltsvlrd inom rusvlrden 4,5 1,5 1,3 0,2
Vanhusten laitoshoito - Anstaltsvlrd av lldrlngar 140,7 32,0 70,0 13,1
Muu laitoshoito - Övrlg anstaltsvlrd 0,1 - 0,1 -
Mu ut sosiaalipalvelut - Övrlga social a tjänster 6,5 - 4,0
Toimeentulotuki - Utkomstskydd 19,2 2,9 7,6 1.2
Sotilas- ja 1nval1diavustukset - Militär- och 1nval1dunderstöd 14,2 - 3,7 0,1
Muu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 25,6 6,1 14,1 3,7
Lisäosa- ja asumistukiosuus - Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 86,9 - 37,7 -
Oikeusapu - Rättshjälp 7,4 5,6 5,6 4,3
Lomalautakunta - Semesternämnden 91,6 90,0 27,6 26,8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1 488,4 973,2 829,0 527,0
Koulutoimen hallinto - Skolväsendets förvaltnlng 23,8 0,3 12,8 0,1
Peruskoulut - Grundskolor 882,8 630,8 534,5 377,0
Lu ki ot ja Iltakoulut - Gymnasier och aftonläroverk 128,2 79,4 72,0 46,0
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 189,9 156,2 65,7 44,1
Työväen-/Kansala1sopisto - Arbetar-/Medborgar1nst1tut 39,8 29,3 23,3 17,3
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 9,5 3,2 4,8 1,4
Kirjasto - Bibliotek 65,6 36,6 35,3 20,1
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 18,8 6,2 16,7 5,8
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 21,2 8,5 9,9 4,0
Mu se ot ja kotiseututyö - Mu se er och hembygdsarbete 6,1 0,6 3.9 0,6
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 65,2 11,6 31,3 5,1
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 23,7 6,6 12,2 3,6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 323,5 130,3 165,0 71,8
Hallinto - Förvaltnlng
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen -
32,7 3.9 17,4 2,6
Planläggnlng av omrlden, mätning och byggnadsverksamhet 52,1 5,4 30,8 3,4
Liikenneväylät - Trafikleder 103,5 30,4 37,9 10,9
Puistot ja muut yleiset alueet - Parker och övrlga allmänna omrlden 16,7 2,2 7,8 0,4
Jätehuolto - Avfallshanterlng 11,8 6,3 5,6 2,0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 180,6 156,9 101,1 66,6
Hallinto - Förvaltning 7,8 0,3 4,0 0,1
Rakennukset - Byggnader 157,8 113,0 89,9 56,8
7a LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 585,3 586,6 275,5 252,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 98,0 88,7 27,0 23,4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 140,2 2 238,7 68,5 1 137,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 930,2 694,5 435,4 368,5
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 5 686,7 5 686,7 2 898,6 2 898,6
